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Abstract  
Studying in religious institutions is inseparable from the kitab turats, 
so the ability to read it well is a must for students. This study aims to 
describe the process of applying the Miftahul Ulum method in 
Ma'had An-Nur 2 Al-Murtadho and supporting factors in the learn-
ing process using the method. This research was conducted with a 
qualitative descriptive approach. Observation, interviews, and docu-
mentation collected data. The results of this study indicate that the 
application of the Miftahul Ulum method can improve the ability to 
read the yellow book. The indicators are: increase in score and learn-
ing the ability. This can be seen from teaching and learning activi-
ties; students can distinguish the position of the sentence and be able 
to read the kitab turats well. 
Belajar di instansi agama tidak terlepas dari kitab kuning maka 
kemampuan membacanya dengan baik menjadi keharusan bagi 
siswa. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses 
penerapan metode Miftahul Ulum di Ma’had An-Nur 2 Al-
Murtadho dan faktor pendukung dalam proses belajar 
menggunakan metode tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan metode Miftahul Ulum dapat 
meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning. Adapun 
indikatornya yaitu: peningkatan nilai/hasil dan kemampuan 
belajar. Hal ini tampak dari kegiatan belajar mengajar; siswa dapat 
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 gninuk batik acabmem upmam nad tamilak isisop nakadebmem
 .kiab nagned
ن  قدر الطلا في التعلم في المدرسةةةةةةةةةةة  الد عن  ل  ابةةةةةةةةةةةم أ ال ت  ال  ا  ل    
قراءة ال تب جندة. م اهداف هذا  البحث معرف  أملن  تطبنق الطريق  المات ح 
بمعهد النور الث ني المرتضةةةةةةعو  العوامم الدافعن  في أملن  سعلمب سةةةةةةت دا   سةةةةةةلو 
المات ح بمعهد النور الث ني المرتضةةعو. هذا البحث ب لمن ا الويةةاي النو ي    تم جم  
ظ ،  المق بل ،  التوثنق.  قد تم تحلنم هذه الدراسةةةةةةةةةةة  ب سةةةةةةةةةةةت دا  البن ن ت ب لملاح
الةةةتةةةحةةةلةةةنةةةةةةم الةةةنةةةو ةةةي الةةةةةةذا اتةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةم مةةة   ةةةاةةة الةةةبةةةنةةةةةة نةةةةةة ت،  أةةةر الةةةبةةةنةةةةةة نةةةةةة ت 
 تحقق/اسةةةةةت لات.  نت ا  هذا البحث  ن  تحوةةةةةان جولة قراءة ال ت  ال  ا أ   
نت ا   التلامنذ ف  بمعهد النور الث ني المرتضةةةةةةعو الل  ستةةةةةةمم م مزيةةةةةةرات   ي    ي لة
 قدرة التعلم حنث تتبةةةور هذه الة ل  م انتةةةط  التعلم  التعلنم،  م  ان  ما  
 بان موقف الجمل   اللاظ في ال ت  ال  ا ، قراءة ال ت  ال  ا من سب . 
 gnidaer ;dohtem mulU luhatfiM ;htarut batik :sdrowyeK
 .ycneiciforp
 المقدمة
، كم   نه   سةةلو الأفك ر    المتةة أر  المتةة  ما  إن اللغ   ي  سةةنل  في سعب
 م الأسةةة لنب الل  اوةةةتعان يه   اي حم متةةةكل   التبةةة   م  الأ ري .  تعلم ا 
إن اللغ   ي  سةةنل  في سعبا  الأفك ر    المتةة أرة  المتةة  ل ، كم   نه   سةةلو م 
الأسةةةةةةةةةةةة لنةةب الل  اوةةةةةةةةةةةتعان يهةة   اي حةةم متةةةةةةةةةةةكلةة   التبةةةةةةةةةةةة   م  الأ ري .  تعلم 
 الإنو ن م الأ ري      توب مع رفه  ب للغ    جزءا كبا ا م  ثق فته .
 ة نةا اللغة  العر نة   كل  العوامةم في سعلنمهة  إمة  في المةداره   المعة هةد، إ ا 
نظر  أ  إجزاء التعلنم في إند نوةةةةةةةةةةةن    يةةةةةةةةةةة ،  جد أ    ن أملن  سعلنم اللغ  
المهم  في التعلنم.   م  العر ن  موةةةةةةةةةةةت دم  بطريق  التعلنم هو إحد العوامم 
طريقةةة  سعلنم ماتةةة ح للعلو  في في هةةةذا البحةةةث  ن  بحةةةث البةةة حةةةث أ  فعةةة لنةةة  
 سعلنم مه رات القراءة بمعهد النور الث ني المرتضعو بلول ان .
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   من ا سعلنم الخط  التةةة مل  الل  اسةةةتع ن يه  لتحقنق الأهداف في سعلنم
 بةةةةةةةةةةةةةة   المعلومةةة ت إ   المتعلمان اللغةةة . طريقةةة  التعلنم سعتا هةةة  بةةة لوسةةةةةةةةةةةةةة اةةةم الإ 
بوسةةةةةةةةةةةط  المعلم.  الأسةةةةةةةةةةة ه الذا تقو  ألنع هذه النظرة هو  ن التعلنم أملن  
 النقم للمعلو م ت م  ال تب    م أقم المعلم إ   العقم المتعلم.
 م  طريق  التعلنم  ي  سةةةةةةنل  لتحقنق الأهداف في الدره الذا اوةةةةةةت د  
دريد أملنةةةة  مهمةةةة    مكون التا ا   م المعلم لإجزاء التةةةةدريد جنةةةةدا.   التةةةة
مكون ت العملن  التعلمن  صةةةةةةةنح ،  لذل ل بد م التا ا   في  طةةةةةة  الخط 
المن سةةةةةةةةةةب  له ،  في  اق  الأمر ف ن الت طن طةةةةةةةةةةر را الةن ة النومن ، فكم من  
  ط للأأم   الل  سةةةةةةةةةنقو  ب ني  ه  في  ومه ، حلو  نع   ره م م  لع ب ط  
 1المريد   الدلنم الذا  وجع اأم له . تكون بمث يه 
معهد النور الث ني المرتضةةعو مزسةةد ال  بوي  الإسةةلامن  الل   سةةوةةه  التةةن  
بدر الد   انوار أمره  جعلع م العلم ء،  هذا المعهد إحد المع هد المتةةةةةهورا في 
جو   لتةةةةةةةةةةةرقنةةةةة ،  كل ة الطلا   تعلمون في هةةةةةذا المعهةةةةةد متعةةةةةدلة م  القةةةةةدرة 
 وأ .الابو  المتن
است دا  معهد النور الث ني المرتضعو طريق  سعلنم اللغ  العر ن    ي  في 
سعلنم مه رة القراءة، م ن حن    ر هن ك العد د م  الطلا اوةةةةةةتطنعون  ن 
 قراء ا ال تب الإسةةةةلامن   تةةةةكم صةةةةةنل في الوقا القبةةةةا   م هذه  م    ن 
ءة هنةةة ك نطقةةة  اللقةةة ء نعرف  ن مةةة  بان طريقةةة  التعلنم  ةةة يةةةةةةةةةةةةة  في مهةةة رة القرا
إنوةةةةةة ن م الأ ري  النومن   الذا هو الهدف الرايسةةةةةةع  م  سعلنم اللغ  العر ن .
     توب مع رفه  ب للغ    جزءا كبا ا م  ثق فته .
 ة نةا اللغة  العر نة   كل  العوامةم في سعلنمهة  إمة  في المةداره   المعة هةد، إ ا 
أ    ن أملن  سعلنم اللغ  نظر  أ  إجزاء التعلنم في إند نوةةةةةةةةةةةن    يةةةةةةةةةةة ،  جد 
العر ن  موةةةةةةةةةةةت دم  بطريق  التعلنم هو إحد العوامم المهم  في التعلنم.   م  
                                                             
 001  ريم بحر الد  ، مه رات التدريد، ت 1 
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في هةةةذا البحةةةث  ن  بحةةةث البةةة حةةةث أ  فعةةة لنةةة  طريقةةة  سعلنم ماتةةة ح للعلو  في 
 سعلنم مه رات القراءة بمعهد النور الث ني المرتضعو بلول ان .
 ع ن يه  لتحقنق الأهداف في سعلنم  من ا سعلنم الخط  الت مل  الل  است
اللغ . طريق  التعلنم سعتا ه  ب لوسةةةةةةةةة ام الإ بةةةةةةةةة   المعلوم ت إ   المتعلمان 
بوسةةةةةةةةةةةط  المعلم.  الأسةةةةةةةةةةة ه الذا تقو  ألنع هذه النظرة هو  ن التعلنم أملن  
 النقم للمعلو م ت م  ال تب    م أقم المعلم إ   العقم المتعلم.
ل  لتحقنق الأهداف في الدره الذا اوةةةةةةت د   م  طريق  التعلنم  ي  سةةةةةةن
المعلم لإجزاء التةةةةدريد جنةةةةدا.   التةةةةدريد أملنةةةة  مهمةةةة    مكون التا ا   م 
مكون ت العملن  التعلمن  صةةةةةةةنح ،  لذل ل بد م التا ا   في  طةةةةةة  الخط 
المن سةةةةةةةةةةب  له ،  في  اق  الأمر ف ن الت طن طةةةةةةةةةةر را الةن ة النومن ، فكم من  
   الل  سةةةةةةةةةنقو  ب ني  ه  في  ومه ، حلو  نع   ره م م  لع ب ط    ط للأأم
 2تكون بمث يه  المريد   الدلنم الذا  وجع اأم له .
معهد النور الث ني المرتضةةعو مزسةةد ال  بوي  الإسةةلامن  الل   سةةوةةه  التةةن  
بدر الد   انوار أمره  جعلع م العلم ء،  هذا المعهد إحد المع هد المتةةةةةهورا في 
لتةةةةةةةةةةةرقنةةةةة ،  كل ة الطلا   تعلمون في هةةةةةذا المعهةةةةةد متعةةةةةدلة م  القةةةةةدرة جو   
 الابو  المتنوأ .
است دا  معهد النور الث ني المرتضعو طريق  سعلنم اللغ  العر ن    ي  في 
سعلنم مه رة القراءة، م ن حن    ر هن ك العد د م  الطلا اوةةةةةةتطنعون  ن 
القبةةةةا   م هذه  م    ن   قراء ا ال تب الإسةةةةلامن   تةةةةكم صةةةةةنل في الوقا
نعرف  ن مةةة  بان طريقةةة  التعلنم  ةةة يةةةةةةةةةةةةة  في مهةةة رة القراءة هنةةة ك نطقةةة  اللقةةة ء 
 النومن   الذا هو الهدف الرايسع  م سعلنم اللغ  العر ن .
،  معهد النور الث ني المرتضةةةةةةةةةةةعوبدءا م  المتةةةةةةةةةةةة  م في سعلم اللغ  العر ن  في 
 بمعهد النور الث ني المرتضةةعو المفتاح ةالطريق تطبيق عملية معرفة البحث هذا يهدف 
                                                             
 001  ريم بحر الد  ، مه رات التدريد، ت 2 
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بمعهد النور الث ني  المفتاح أستتتتتتتتتتتلو  باستتتتتتتتتتتت دا تعلم عملية في العوامل الدافعية 
 .المرتضعو
 الإطار الناظري 
 مفهوم تعليم القراءة. 1
 مفهوم القراءةأ. 
للكلمةةةةةة   معنو  أطةةةةةة ء    معنو الم تو ةةةةةة  إ   الةر ف ترجمةةةةةة   ي القراءة
 الق رئ , ه الق رئ  في الأفك ر اتةةا  يةةقا.ن. ف لك تب  ات أملن    ي المطبوأ 
 .3 اللغوي  الثق فن    لانت  تير ن  طوء الأفك ر في تل   رتيم
فه   الأ ر  المه رات  م  .اللغ  سعلنم في اللزم  الرئون  المه رات م  القراءة
 .4القراءة مه رات أ  سأبي.   هن . ال ت ب   ال لا  الموموع فهم
العر ن   اللغ  سعلنم  سةةةةةةةة ه "كت بع في الن ق    مم محمول الدكتور   ق  
  ستةةةمم أقلن  أملن  القراءة "الد عن   ال  بن 
 
الق رئ   لا ه  اللو للرمو  تاوةةةا ا
الخا ة  بي.  الر      تتطم .المع ني فهم رمو  ا  هذه  تطلب أنعن  طريق أ 
 .5كبا ة لدرج  معتمد هذا أ   ب لقراءة المرتبط  الناون  ة ف لعم ي الشةبن 
في  الرغب  لديهم  ستةةةةةةةا  إكتوةةةةةةة  المع رف أ   التلامنذ سوةةةةةةة أد  القراءة
 الجمةةةةةةم  بةةةةةة لكلمةةةةةة ت التلامنةةةةةةذ معرفةةةةةة  تزلال القراءة فم  .الخلاقةةةةةة  ال تةةةةةة بةةةةةة 
 . ال ت ب  ال لا  في الموت دم   العب رات
 أهداف تعليم القراءةب. 
                                                             
 اللغ  الببةةةةري  في المعنن ت,صةةةةع .   محمول إسةةةةم أنم الله أبد البةةةةد ق أمر 3
 501ت(4891 ,سعول المل  العر ن ، (ج مه 
 ,للمزلف محغوظ  الةقوق  جمن :الري   )تدره  س لب,الخو ي أ ي محمد 4
 701 ت(  2891
 الةةةلةةةغةةةةةة  سةةةعةةةلةةةنةةةم  سةةةةةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةة ت,الةةةنةةةةةة قةةةةةة   ةةةةةة مةةةةةةم مةةةحةةةمةةةول  ةةةونةةةد أةةة ةةةي حةةةي 5
 291ت (7791الثق ف  لار:الق هرة),العر ن 
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  :الت لن   ان  الا الأهداف يكم في  وط   ن  م   الع م  الهدف هذه
في  أنه  سعبا  اللو الم تو   ب لأيةةةةةةةةةوات الرمو  ر   م  الدراه  تم    ن ) 1
 العر ن  اللغ 
 صةنل بطبق جهري  قراءة نص قراءة م   تم    ن ) 2
 المطبوأ  البةةةةةةةةةةةاح  مب يةةةةةةةةةةةرة م  الع   المعنو إسةةةةةةةةةةةتعت ه م   تم   نأ ) 3
 ال  اكنب بتغا  المعنو  إلراك سغا 
 تر  بننه  اللو المعنو ألاق ت الاقرات  إلراك في الجمم مع ني  تعرف  ن ) 4
الةد ث  المارلت بي.  الوةةةةةةن ق  الارق  مع نى م  المارلات مع نى اعرف  ن ) 5
 ال ت ب  المارلات  
  يرفه  اللغ  قواأد  ل  سعوق   ن ل ن    نطلاق باهم  قراء  ن ) 6
للاقرة  المكون  ألاق ت  درك  التا يةةةةةةةةةةةنم   ن الجزان  الأفك ر  اهم  ن ) 7
 الرئون 
 منه   م   ظنا  ال  قنم ألام ت اعرف  ن ) 8
إ    م  جمة  مارلات قواام بة لمعة جم     سةةةةةةةةةةةتعة نة  ل ن  بطلاقة   قراء  ن ) 9
 للغل . 
الأ     القراءة إ   الصةةةةةةةةةةةنا  القراءة م  ابتداء  اسةةةةةةةةةةع  قراءة  قر   ن
 تحلنم  النت ا  تحد د   إلراك الأحدا  م  الج ري   الأحدا  العلو  الت ري 
 .6 الإسلامن  الار ن  ب لثق ف  الواس  القراءة  ر    نقده  المع نى
 ج. أنواع القراءة
 م تلاةةةةةة  م   نواع  جول إ    زلا للقراءة متنوأةةةةةة   هةةةةةةداف  جول إن
 القةراءة   البةةةةةةةةةةةةةةةةة متةةةةةة   القةراءة الم ةثةاةةةةةة  القةراءة الأنواع هةةةةةةذه م    .القةراءة
 .7الجهري 
 القراءة الب مت  )1
                                                             
 251-151ت,الو بق المراج .الن ق    مم محمول  6
 811ت ,الو بق المرح  الخو ي أ   محمد  7
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   همد   تحري  يةةةةةةةوت ل ن ,فق  ب لنظر تتم قراءة البةةةةةةة مت  القراءة 
  ن اعنو  هذا.حنيرة الق رئ  البةةةةةةةوتن  في الةب   اه  ا  ل ن   لو بم,التةةةةةةةا ه
 بةةةةةة لمرحلةةةةةة  تمر  ن ل ن   ه  القةةةةةة رئ  في معةةةةةة نى إ   تتحو  الم تو ةةةةةة  الكلمةةةةةة ت
  .البوتن 
 :الأقم أ   أن ير بأربع  تتحقق الب مت  القراءة سرأ   ن نر 
 الببرا  المد  اسو ع .1
  أدلا  من  الببرا  ال  اجم م  الإقلا  .2
  أدلا  من  الببرا  ال  اخي م  الإقلا  .3
  أدلا  من  الببرا  التثبنا م  الإقلا  .4
 القراءة الجهري  )2
غرفة   في الجهري  قراءة النص  قراء  ن الط لب م  المعلم  طلب أندم 
 ة  :الأهداف الأتن  م    كل ا  احد هدف تحقنق  ل   راء م  يهدف ف نع,النص
إ ا   تصةةةةةةةةةةةةنحةةة  العر نةةة  العر نةةة  للأيةةةةةةةةةةةوات الطةةة لةةةب نطق تقنم المعلم  ريةةةد
 الكلم ت  الجمم  تصةةةنح  لنا ات الط لب نطق تقننم المعلم ةةةةةةةةةةةةة  ريد  .  طأ
 إ ا  تصةةةةةةةةةةةةنح  الجمم لتنغنم الط لب نطق تقننم المعلم  ريد.  ه. حطأ إ ا
 ألام ت   النق  الاوايةةةةةةةم أند الط لب  قا ت تقننم المعلم لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ريد. طأ  
  هذا . قر  لم  الط لب اسةةةةةةتنع   تقننم المعلم هةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ريد. طأ   إ ا  تصةةةةةةةنح 
 رغب   يب ع المعلم  ةةةةةةةة  ريد. الجهري   القراءة الب مت  القراءة مت  ك بي.  هدف
 الأ ا    ن  يحد  ااةةةع الأ ا  يةةةةةةةةةةةوت اوةةةةةةةةةةةم  حي.   اتةةةع تحقنق في الطةةة لةةةب
 إلنع اوتمعون 
 موةةةةةةتقبلن  مم ثل  مواقف مواجه  أ   الط لب الجهري  القراءة سوةةةةةة أد
 القراءة التةةةةةةةعر       الجلوةةةةةةة ت مح طةةةةةةةر    التعلنم ت    الأ ب ر قراءة مثم
 .التلازيون 
 الم ثا  القراءة )3
 ت  لم   قرؤه، التابةةةةن ي الاهم أ   الط لب قدرات مى ت  الم ثا  القراءة
  كةةذلةة  الأيةةةةةةةةةةةوات  الكلمةة ت، نطق  إجةة لة الجهريةة ، القراءة أ   قةةدرتةةع مي
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 ) القراءة1( :نوأ ن القراءة الم ثا  . التعبا ات الكلم ت مع ني  هم الوةةةةةةةةرأ ،
 .ابيهري  ) القراءة2الوري  ( / الب مت 
 فق ، ثم بأأننهم  قرؤ ا  ن إ   التلامنذ المعلم  وجد البةةةة مت  القراءة في
 يه  التلامنذ فنبد  الجهري  القرءة  م  .المارلات مع ني إ   للويةةةةةةةو   ن قتةةةةةةةهم
 فهم  هم م  القرءة، الأسةةةةةةة ه الهدف ققوا  ل  ن الوةةةةةةةري ،  بعد القرءة  عد
  هو جهري ، القرءة الأسةةةةةةة ه م  الهدف لنحققوا جهرا التلامنذ  قر  المقر ء،
   ح  ي  ن بغي يع القراءة، صةةةةةةةةةةة 
 
، التلامنذ نمو ج
 
 ببةةةةةةةةةةوت  كون  قد مث لن 
 .( جد إن) يري  م     المعلم،
 8تعريف الطريقة. 2
المقبةةةةةةةةةةةول بطريقةة  التعلنم، الخطةة  التةةةةةةةةةةةة ملةة  اللو اوةةةةةةةةةةةتعان يهةة  المةةدره، 
لتحقنق الأ هةةةةداف المطلو ةةةةع م  التعلنم اللغةةةة .  تتمةةةةةةةةةةةم  الطريقةةةة  مةةةة   تبعةةةة  
 م  اوةةةةةةةةةةةت دمع م  م لة سعلمن ،   سةةةةةةةةةةةة ام المدره م   سةةةةةةةةةةةة لنب،  إجراءات، 
كثا  م  الطرااق، اللو سعلم يهةةة  اللغةةة ت الإجنةةة بنةةة ،  –النو   –معننةةة .  هنةةة ك 
 لةيةد مة  الةبةاةن تةلةةةةةة  الةطةرااةق، طةريةقةةةةةة  مةثة ة ، تةلااةم  ةةةةةةم الةطةلا   الةبةيةة ةةةةةة ت 
 الأهةةةةداف  الظر ف، إ ا لكةةةةم طريقةةةة  م  طرااق سعلنم اللغةةةة ت مزا ةةةة ،    جةةةةع 
 ن  قو  بدراسةةةةةة  تل الطرااق،  التعم  فاه ،  ا تن ر م  قبةةةةةةور.  أ   المدره 
  ن سب الموقف التعلنمو، الذ  يد ناوع فنع.
طريق  القواأد  ال  جم .  - م  هم طرااق سعلنم اللغ ت الأجنبن  م    ي    
الطريقع التوايةةةةلن .  -الطريق  الوةةةةمعن  التةةةةاهن . ل -الطريقع المب يةةةةرة. ه - 
 ان .  سنعرف ل حق  ب  تب ر بتل الطرااق   الطريق  الإنتق  -ه
 طريق  القواأد  ال  جم . 1
 الطريق  المب يرة. 2
 الطريا  الومعن  التاهن . 3
                                                             
لر ه الد رات التدريبنع لمعلمو اللغ  العر ن  لغا  الن طقان يه  أبد الرحم ب غا اهنم الاو ان    ملاؤه، 
   8 3. – 82. ت   الج نب النظرا 
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 الطريق  الإنتق ان . 4
 الطريق  الإتب لن . 5
 
 تعريف طريقة مفتاح العلوم. 3
 العر نةةة  اللغةةة  قواأةةةد ألم م  م تلاةةة   نواع م  مزي  هو ماتةةة ح العلو 
 ميهزة. الأطا   لتعلنم جدا  ممتع ، من سةةةةةةب  أملن  سةةةةةةهل  طريق  في ميتمع 
 .مب يةةةةةةةةةةةرة  تطبنقه  حاظه  اوةةةةةةةةةةةهم ،  لاق  تةةةةةةةةةةةكم م ل  ب  الان  ن ظم  غنن 
 حنث ، ال  ا  كت    فهم قراءة في سوةةةةت د   لاة    طريق   ي" المات ح" طريق 
 ال تةةة   قراءة سوةةةةةةةةةةةهنةةم في جةةد ةةد ا   اق إ   بةة لإطةةةةةةةةةةةةة فةة   منهجي ما م  ال تةة  
 9.ال  ا 
 منهجية البحث
فهو  من جع،   م  إن المد م الموةةةةةةةةةةةتعمم في هذا البحث هو المد م ال م 
 puorG enOبةةة لنوع  latnemirepskE erPالمن ا التيريب  اعن  يةةةةةةةةةةةبةةةع تيريب  
. هذا البحث اوةةةةةةةةةةةمو ب ل م  لأن البن ن ت تحت ه إلاه  الب حث    tsetsop-tseterP
ورة العدل      اعطي  يةةةةةةا  رقمن   ورةةةةةةل مقدر هذه الظ هرة    تكون أ   يةةةةةة
  01حجمه   لرج ت ارتب طه  م  الظواهر المختلا  الأ ر .
الل  تقةةةةة   أ   ال ةةةةة لةةةةة   الملاحظةةةةة  هةةةةةذا البحةةةةةث اوةةةةةةةةةةةمو بةةةةة لتيريب ،  هو 
 تح     11 حنث تيعله  الب حث   تنظمه . (noitidnoC lacifitrA) البةةةةةةةةةةةن أن  
 ن تةأ ةذ تةأثا ا م  المتغا  المعان أ   المتغا  ا  ر بمراقبةة  البة حثة  هةذا البحةث 
.   الواحدةجهندة.  التبةةةةةةةةةةةمنم الموةةةةةةةةةةةت د  لهذا البحث هو تبةةةةةةةةةةةمنم المجموأ
                                                             
-acab-hariag-nakilabmek-iram/50/7102/ten.irigodis//:sptth 9
 /mulu-lil-hatfim-la-amasreb-aratnasun-imub-id-batik
(أمةةة ن  لار    ل اتةةةع،   سةةةةةةةةةةةةةةةةة لنبةةةع، البحةةةث العلم  ماهومةةةع  قةةة ن أبنةةةدات    ر ن،     01
 .781) ت 2991الا ر للعتر  التو ي ، 
 :ayabaruS( .nakididneP malad naitileneP ratnagneP ,firA ,nahruF  11
 .27 laH )8991 ,lanoisaN ahasU
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القب ي  ال تبةةةةةة راعن    )nemirepske erp(  يرا هةةةةةةذا البحةةةةةةث بةةةةةة سةةةةةةةةةةةت ةةةةةةدا 
لأن ال تبةة ر  ن سعطى قبةةم ، )tsetsop-tseterp puorg eno(  ال تبةة ر البعةةدا
 . بعد أملن  التعلنم
في هذا البحث سوةةةةةةةةت د  الب حث  ميتم  البحث م الابةةةةةةةةم الإأدال     
الابةةةةةةةةم المتوسةةةةةةةة بمعهد النور الث ني المرتضةةةةةةةةعو بولول ان ، لأن الطلا في هذا 
 الابم اتعر ن البعو في تاهنم مه رة القراءة كتب ال  ا .
مه رة  مدرسةةةةةةةةةةة ت مبةةةةةةةةةةة لر البن ن ت تتكون م المق بل  م  مد ر المدرسةةةةةةةةةةة  
. القراءة في الابم الإأدال     المتوس بمعهد النور الث ني المرتضعو بولول ان 
الإأدال     المتوسةةة  نت ا  ال تب ر م الطلا ،  الإسةةةتب ن  في طلا الابةةةم 
 .مات ح العلو  الطريق   فع لن أ تأثا  
 الل   21 ت. المرال بمبةةةةة لر البن ن ت موطةةةةةوع البحث حنث تن   منع البن ن
،  الابةةةم الإأدال     المتوسةةة بمعهد النور الث ني المرتضةةةعو بولول ان في  تكون 
-8102في الع   الدراسةةةةةةةةةع  الإأدال     المتوسةةةةةةةةة  الأسةةةةةةةةةت    الطلب  في الابةةةةةةةةةم
ماتةةةة ح بةةةة سةةةةةةةةةةةت ةةةةدا  الطريقةةةة   مهةةةة رة القراءة.  الوثةةةة اق المرتبطةةةة  بتعلنم 9102
  الجد   الدراسةةةةةةع   كتةةةةةةف الةمةةةةةةور في هذه المدرسةةةةةة  أ   سةةةةةةبنم المث العلو  
  المن ا.
 النتائج و المناقشة
الةبةةةةةةةةةةةو  ألاه  م    عد  ن ق   الب حث بيم  البن ن ت م  نت ا  البحث
سةةةةةةةةةةةنقو  البةةةة حةةةةث بتحلنةةةةةم  المقةةةة بلات  الملاحظةةةة   التوثنق ، ثم في النو  التةةةة  ي
 نت ا  البحو . البن ن ت لترح  كل  م  ل 
ب ال  ا  بمعهةةد النور قراءة ال تةةترقنةة  تطبنق طريقةة  ماتةة ح في تحوةةةةةةةةةةةان  . 
 الث ني المتضعو
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 المة طةةةةةةةةةةةرة  الةاظ. لأن طريق بان  تحد  في تطبنق طريق  مات ح ، المعلم
،  irtnasم الاهم م  مزيد .  م  ب لعوةةةةةةةةةب البةةةةةةةةةرفي   النحو الم لة ،  هم   هذه
قبم المعلمان بحنث ل  عسةةةعو الطلا م   سةةةتوةةةتمر الموال الل  تم لراسةةةته  تت رر 
،  هذا  irtnasتدريب  الل  تم سعلمه . ب أط ء  ع الأسةة ل   الأسةة ل   وةةهول  م 
 لتذكر  وهول  الموال. irtnas يعم الأمر  سهم للمعلمنعتدريب 
أملن  التعلم لطريق  المات ح في تحوةةةةةان الجولة في قراءة ال ت    .  متةةةةة لات
 لث ني المرتضعو.  ا بمعهد النور اال
 .التعلنم  قم فع لن   ) 
  وبب   التتب 
 .التلامنذقل  التا أم بان المدرسان    ) 1
  اقد الداف  التعلم. التلامنذ ) 2
 حد ل القدرة الجود   لو ن  ا. ) 3
 المناقشة
 عةد  ن جم  البة حثون بنة نة ت م  نتة ا  الأبحة  الل  تم الةبةةةةةةةةةةةو  ألاهةة  
 الملاحظةة   التوثنق ، سةةةةةةةةةةةنقو  البةة حثون بةة جراء تحلنةةم للبنةة نةة ت م  المقةة بلات 
 لتوطنل نت ا  البحث  تكم  كا .
  ا بمعهةد النور تطبنق طريقة  ماتة ح في تحوةةةةةةةةةةةان جولة قراءة ال تة  ال
في تطبنق طريق  مات ح،  يم  المعلمون بان المة طةةةةةةةةةةةرة  طرق الث ني المرتضةةةةةةةةةةةعو 
في حان . البةةةرف  النحو  ي ناوةةةه  ،   ي الةاظ. لأن الم لة الموةةةتا لة  م  و  
، ف ن الموال الل  تما لراسةةته  سةةتوةةتمر في ت راره   نع م   جم فهم  فمةةم للغ 
م قبم المعلمان بحنث ل  عسةةةةةةةةةةعو الطلا  وةةةةةةةةةةهول  م  سعلموه. م  لا  إأط ء 
، هذا جعم الأمر  سةةةةةةةةهم أ    التلامنذأدل م الأسةةةةةةةة ل   مم رسةةةةةةةة  الأسةةةةةةةة ل  إ   
 لتذكر  وهول  الموال. التلامنذريب المعلم لتد
، لأنع التلامنذ،  تم تامةةةةةةنم طريق  المات ح م قبم العد د م تطبنقالي ف
في هةةةذه الطريقةةة  ليد فق المعلمان الةةةذ    تاةةة ألون ،  ل     مةةةةةةةةةةةةةة   ملا هم 
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الل   تم سعب ته  في  النظمالطلا ،    مةةةةةةةةةةةة  كنان  التعلم  وةةةةةةةةةةةهول  ، م   لا  
 ات ح.لطلا  كل  حم س   للمت رك  في طريق  الم غنن . لذا   ن ا
 الختام
 إ   نتةة ا  البحةةث المويةةةةةةةةةةةوفةة  في المنةة قتةةةةةةةةةةةةة  الوةةةةةةةةةةةةة بقةة  المتعلقةةة  
 
اسةةةةةةةةةةةتنةة لا
إن اسةةةةةةةةةةةت دا    ا . ال كتبقراءة  مه رةب سةةةةةةةةةةةت دا  طريق  المات ح في تحوةةةةةةةةةةةان 
 تم تحد ده  م   لا     ا ال بان جولة القراءة ال تطريق  المات ح في تحوةةةةةةةةةةة
،  م   أند الطلا  التعلم    الدرج    القدرة زيرات ،   ي   ي لة نت ا م ثلاث 
 .جندا   ا  قراءة ال ت  ال   ا في ال تب ال    اللاظ ن تما  موط  الجمم 
 مراجع
 natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,imisrahuS ,otnukirA
-odis//:sptth )8991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( .ketkarP
-batik-acab-hariag-nakilabmek-iram/50/7102/ten.irig
 /mulu-lil-hatfim-la-amasreb-aratnasun-imub-id
  ل اتع،   س لنبع (أم ن  ،   ق ن أبندات    ر ن، البحث العلم  ماهومع
 ) 2991لار الا ر للعتر  التو ي ، 
-aruS( .nakididneP malad naitileneP ratnagneP ,firA ,nahruF
  )8991 ,lanoisaN ahasU :ayab
أبد الرحم  ب  غا اهنم الاو ان    ملاؤه، لر ه الد رات التدريبنع لمعلمو 
 اللغ  العر ن  لغا  الن طقان يه  الج نب النظرا. 
 الو بق المراج .الن ق    مم محمول
 الو بق المرح  الخو ي أ   محمد
 ,للمزلف محغوظ  الةقوق  جمن :الري  ) تدره  س لب,الخو ي أ ي محمد
 (  2891
   ريم بحر الد  ، مه رات التدريد
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 اللغ  الببري  في المعنن ت,صع .   محمول إسم أنم الله أبد البد ق أمر
 (4891 ,سعول المل  العر ن ، (ج مه 
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